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Der Vortrag „Von der Bohne bis zum Endprodukt“ soll einen Überblick über den 
gesamten Verarbeitungs- und Herstellprozess bei der Schokoladenproduktion geben. 
Dabei wird der Weg vom Ursprung und der Ursprünglichkeit des Rohstoffes bis zum 
perfekten Produkt im Genussmittelregal durch die Teilnehmer buchstäblich 
„durchlebt“. Neben einer kurzen Einführung über Herkunft, Anbaugebiete und Nach-
erntebehandlung, werden die komplexen Prozesse der Kakaoverarbeitung bis zum 
wohlschmeckenden Schokoladenprodukt aufgezeigt. Der Vortrag macht deutlich, wie 
aus einem natürlichen Rohstoff mit seiner qualitativen Schwankungsbreite durch 
gezielte technologische Schritte eine gleichbleibende hohe Qualität sichergestellt 
wird. Die Teilnehmer können mit der Bohne auf die Reise gehen und durch 
Verkostungen auch sensorisch den Verarbeitungsprozess erleben. 
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